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O trabalho está sendo desenvolvido em parceria com a comunidade
escolar com alunos e professora que participam do ''Projeto Altas
Habilidades'' da Escola Estadual de Ensino Médio Anne Frank para
desenvolver  ações de atenção à saúde a par t i r  de t rabalhos
interdisciplinares - professores e alunos da Faculdade de Farmácia,
Instituto de Biociências e Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS -
envolvendo temas relacionados com saúde e meio-ambiente. A
metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho está baseada
na metodologia participativa, propiciando a parceria da comunidade
acadêmica através das ações desenvolvidas com escolares, professores
e familiares, visando construir e socializar informações sobre saúde e
meio ambiente. Foram realizados encontros para avaliação do trabalho
realizado anteriormente e posterior planejamento para o ano de 2008. A
partir dos mesmos foram realizadas oficinas sobre os seguintes temas:
água e saúde e cuidados com medicamentos. As oficinas propiciaram a
execução de ações de promoção à saúde, como: campanha de
arrecadação de medicamentos vencidos envolvendo todas as séries do
ensino fundamental ,socialização de informações sobre o uso correto de
medicamentos através dos encontros com professores da escola e
levantamento das classes e formas farmacêuticas utilizadas por esse
seguimento. Em relação ao tema água, estão sendo discutidas
informações trabalhadas nos conteúdos programáticos desenvolvidos em
sala de aula, a fim de que se construam  materiais para apresentação em
mostras interativas.
